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1.  เร่ืองเดิม 
  จากสาเหตุการเกิดอุทกภยัในเขตอ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอใกลเ้คียง เม่ือ ปี พ.ศ. 
2543 ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และชีวิตของราษฎรในเขตดงักล่าว พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ไดมี้พระราชด าริใหก่้อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภยัอ าเภอหาดใหญ่ ซ่ึงกรมชลประทานได้
มีการศึกษาวางโครงการ เพื่อแกไ้ขปัญหาอุทกภยัทั้งระบบในเวลาต่อมา ปรากฏวา่ไดมี้การศึกษาความ
เหมาะสมจากบริษทัท่ีปรึกษาของโครงการปรับปรุงพรุพลีควายพร้อมผนัน ้าไปลงคลองพะวงซ่ึง
ประชาชนจะไดรั้บประโยชน์ ประมาณ 8 หมู่บา้น พร้อมกนันั้น ราษฎรในพื้นท่ีกส็นบัสนุนการ
ก่อสร้างโครงการดงักล่าว ต่อมาจงัหวดัสงขลาไดมี้หนงัสือ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) เม่ือวนัท่ี 19  พฤษภาคม  2552   เพื่อขอรับ
การสนบัสนุนงบประมาณตามโครงการพระราชด าริฯ โครงการแกม้ลิงพรุพลีควาย , โครงการขดุลอก
คลองน ้านอ้ย – คลองก านนั และ อ่างเกบ็น ้าคลองหวะ (ตอนบน) 
 โครงการก่อสร้าง 2 ส านกัชลประทานท่ี 16 ไดด้  าเนินการเตรียมงานเบ้ืองตน้โครงการดงักล่าว 
ซ่ึงไดพ้ิจารณาจากผลการศึกษาความเหมาะสมเดิมนั้น ค่าก่อสร้างสูงมาก จึงไดพ้ิจารณาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาใหม่โดยใหข้ดุสระเกบ็น ้า (แกม้ลิง) พร้อมประตูระบายน ้าเพื่อควบคุมปริมาณน ้ารวมทั้งขดุลอก 
ล าน ้ าเดิมดา้นทา้ยยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ซ่ึงทางโครงการฯไดป้ระชุมท าความเขา้ใจกบัราษฎรใน
พื้นท่ีเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง และพร้อมกนัน้ีไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบติัการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแลว้ 
2.  ลกัษณะโครงการ 
 2.1  ท่ีตั้ง :  หมู่ท่ี 4  บา้นพลีควาย  ต.พิจิตร  อ.นาหม่อม  จ.สงขลา  
  พิกดั  47  NPH  723 – 704  แผนท่ีระวาง  5122 IV 
2.2 พื้นท่ีรับน ้าเหนือสระเกบ็น ้าประมาณ  :  49.03  ตารางกิโลเมตร 
2.3 รูปแบบการปรับปรุง 
- ขดุลอกพรุเป็นสระเกบ็น ้า ลึกประมาณ 3 – 4.50 เมตรจากดินเดิมครอบคลุมพื้นท่ี
ประมาณ 400 - 500 ไร่ แลว้น าดินท่ีขดุลอกไดม้าถมบดอดัไวร้อบสระเพื่อเป็น
บริเวณสถานท่ีพกัผอ่นออกก าลงักาย และท่องเท่ียวของราษฎรใกลเ้คียงและพื้นท่ี
อ่ืน ๆ  
- ความจุเกบ็กกัของพรุ ประมาณ 2,500,000  ลบ.ม. 
- ก่อสร้างระบบประปาในเขต ต.พิจิตร (รอผลทดสอบคุณภาพดินเพื่อยนืยนัคุณภาพ
น ้าก่อน) 
- ก่อสร้างประตูระบายน ้า เพื่อควบคุมปริมาณน ้าเขา้ออก 
- ขดุลอกล าน ้ าเดิมดา้นทา้ยประมาณ 4 กิโลเมตร 
2.4 พื้นท่ีไดรั้บประโยชน์ 
- ช่วยลดพื้นท่ีน ้ าท่วมในเขตอ าเภอนาหม่อม ประมาณ 100 ไร่ 
- ช่วยเหลือการอุปโภค – บริโภคในช่วงฤดูแลง้ ในเขต อบต.พิจิตร และ  อบต.นาหม่อม 
ประมาณ  300  ครัวเรือน 
- เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  ออกก าลงักาย 
2.5 ความกา้วหนา้ 
ขณะน้ีไดด้  าเนินการส ารวจภูมิประเทศ และไดข้อรับสนบัสนุนงบประมาณค่าส ารวจ
และออกแบบแลว้ คาดวา่จะออกแบบเสร็จภายในตน้ปี พ.ศ. 2554 
 
  
 
